『和泉式部日記』における小舎人童　女と帥の宮の媒介者 by 小林 香里
は
じ
め
に
和
泉
式
部
は
、
平
安
時
代
の
歌
人
で
あ
り
、
中
古
三
十
六
歌
仙
の
一
人
で
も
あ
る
。
長
徳
二
年
(
九
九
六)
頃
、
橘
道
貞
と
結
婚
す
る
も
、
す
ぐ
に
不
仲
と
な
る
。
そ
ん
な
中
で
出
会
う
の
が
、
冷
泉
天
皇
第
三
皇
子
為
尊
親
王
で
あ
る
。
為
尊
親
王
と
の
交
情
が
世
間
の
噂
と
な
る
が
、
為
尊
親
王
は
病
気
を
患
い
、
長
保
四
年
(
一
〇
〇
二)
に
二
六
歳
の
若
さ
で
没
す
る
。
為
尊
親
王
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
寂
寥
の
日
々
を
送
っ
て
い
た
和
泉
式
部
で
あ
っ
た
が
、
長
保
五
年
(
一
〇
〇
三)
四
月
に
故
宮
(
為
尊
親
王)
の
弟
・
帥
の
宮
敦
道
親
王
か
ら
求
愛
を
受
け
る
。
こ
の
帥
の
宮
と
和
泉
式
部
と
の
交
情
を
、
長
保
五
年
四
月
か
ら
翌
年
の
正
月
ま
で
の
十
ヶ
月
間
記
し
た
も
の
が
、『
和
泉
式
部
日
記』
で
あ
る
。
本
作
品
に
つ
い
て
磯
村
清
隆
氏
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
(
１)
。
主
人
公
｢
女｣
の
立
場
か
ら
二
人
だ
け
の
｢
忍
び
の
恋｣
を
描
き
上
げ
る
こ
の
作
品
に
は
、
本
来
な
ら
、
当
事
者
同
士
つ
ま
り
主
人
公
と
恋
の
相
手
さ
え
い
れ
ば
、
一
応
の
登
場
人
物
と
し
て
は
最
小
限
こ
と
足
り
る
、
と
い
う
理
屈
も
成
り
立
つ
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
本
作
品
に
は
脇
役
が
多
く
登
場
す
る
。
そ
の
中
で
も
、
具
体
的
な
言
動
が
描
か
れ
、
脇
役
の
中
で
最
も
多
く
登
場
す
る
の
が
、
今
回
取
り
上
げ
る
｢
小
舎
人
童｣
で
あ
る
。
だ
が
、
小
舎
人
童
に
関
す
る
先
行
研
究
は
少
な
く
、『
和
泉
式
部
日
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『
和
泉
式
部
日
記』
に
お
け
る
小
舎
人
童
女
と
帥
の
宮
の
媒
介
者
小
林
香
里
記』
の
小
舎
人
童
に
つ
い
て
全
体
的
に
述
べ
た
先
行
研
究
も
当
然
の
こ
と
な
が
ら
少
な
い
。
例
え
ば
、
千
葉
千
鶴
子
氏
は
、
第
三
人
称
的
記
述
の
混
乱
の
理
由
を
小
舎
人
童
に
見
(
２)
、
磯
村
清
隆
氏
は
、『
全
講
和
泉
式
部
日
記』
が
(
３)
指
摘
し
た
、｢
超
越
的
視
点｣
と
の
関
わ
り
(
４)
を
論
じ
、
大
谷
裕
昭
氏
は
、
小
舎
人
童
の
物
語
へ
の
登
場
の
意
味
(
５)
の
み
を
論
じ
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、『
和
泉
式
部
日
記』
に
登
場
す
る
小
舎
人
童
を
取
り
上
げ
た
研
究
は
あ
る
が
、
最
終
的
な
結
論
が
『
和
泉
式
部
日
記』
そ
の
も
の
の
構
造
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
り
、『
和
泉
式
部
日
記』
内
の
小
舎
人
童
そ
の
も
の
に
対
す
る
考
察
は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
。
そ
の
た
め
、
本
論
で
は
、
小
舎
人
童
が
『
和
泉
式
部
日
記』
全
体
を
通
し
て
、
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
か
考
察
し
て
い
き
た
い
。
一
平
安
時
代
貴
族
社
会
に
お
け
る
小
舎
人
童
に
つ
い
て
一
般
的
に
平
安
時
代
貴
族
社
会
に
お
い
て
小
舎
人
童
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。『
日
本
国
語
大
辞
典』
第
二
版
(
６)
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。
①
公
家
や
武
家
に
つ
か
わ
れ
て
、
身
辺
の
雑
用
を
つ
と
め
た
召
使
の
少
年
を
い
う
。
②
特
に
平
安
時
代
、
近
衛
の
中
将
、
少
将
な
ど
が
召
し
使
っ
た
童
子
。
ま
た
、
平
安
時
代
の
小
舎
人
童
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
た
前
田
禎
彦
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
(
７)
。
一
般
的
に
い
っ
て
、
小
舎
人
童
は
、
主
人
の
身
辺
の
様
々
な
面
に
わ
た
っ
て
奉
仕
し
て
い
た
と
想
像
で
き
る
が
、
昼
の
外
出
は
も
ち
ろ
ん
、
夜
の
忍
び
歩
き
に
際
し
て
も
常
に
主
人
に
付
き
従
い
、
女
性
関
係
を
は
じ
め
、
最
も
プ
ラ
イ
ヴ
ェ
ー
ト
な
領
域
で
駆
使
さ
れ
た
点
に
特
色
が
あ
る
。
物
語
・
説
話
で
、
男
女
の
仲
を
と
り
も
つ
役
割
や
、
転
機
に
よ
り
危
機
を
回
避
す
る
役
割
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
そ
う
し
た
小
舎
人
童
の
奉
仕
の
内
容
・
性
格
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
要
す
る
に
、
小
舎
人
童
は
、
様
々
な
従
者
の
中
で
も
主
人
に
最
も
密
着
し
た
存
在
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
主
人
の
身
辺
の
雑
用
を
す
る
点
で
は
、
お
そ
ら
く
他
の
従
者
も
同
じ
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よ
う
な
性
格
を
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
傍
線
部
の
よ
う
に
最
も
プ
ラ
イ
ヴ
ェ
ー
ト
な
領
域
で
駆
使
さ
れ
、
主
人
に
密
着
し
た
存
在
と
い
う
の
は
、
小
舎
人
童
に
と
っ
て
特
徴
的
な
性
格
だ
と
思
わ
れ
る
。
で
は
、『
和
泉
式
部
日
記』
に
お
け
る
小
舎
人
童
は
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
性
格
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
も
う
一
人
の
従
者
で
あ
る
右
近
の
尉
に
つ
い
て
、
ま
ず
見
て
い
き
た
い
。
二
『
和
泉
式
部
日
記』
に
お
け
る
従
者
―
右
近
の
尉
―
『
和
泉
式
部
日
記』
に
は
小
舎
人
童
以
外
に
も
う
一
人
従
者
が
登
場
す
る
。
そ
れ
が
右
近
の
尉
で
あ
る
。
右
近
の
尉
は
小
舎
人
童
と
同
じ
く
、
帥
の
宮
に
仕
え
て
い
る
。
は
た
し
て
帥
の
宮
に
と
っ
て
右
近
の
尉
は
ど
の
よ
う
な
存
在
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
思
ひ
か
け
ぬ
ほ
ど
に
忍
び
て
と
お
ぼ
し
て
、
昼
よ
り
御
心
ま
う
け
し
て
、
日
ご
ろ
も
御
文
取
り
つ
ぎ
て
参
ら
す
る
右
近
の
尉
な
る
人
を
召
し
て
、｢
忍
び
て
も
の
へ
行
か
ん｣
と
の
た
ま
は
す
れ
ば
、
さ
な
め
り
と
思
ひ
て
さ
ぶ
ら
ふ
。(
一
三
頁
(
８))
こ
れ
は
、
帥
の
宮
が
女
の
元
へ
初
め
て
訪
れ
る
場
面
で
あ
る
。
帥
の
宮
に
と
っ
て
、
女
の
元
へ
訪
れ
る
こ
と
を
周
囲
の
人
に
知
ら
れ
る
訳
に
は
い
か
な
い
。
忍
ん
で
会
い
に
行
く
よ
う
な
相
手
で
あ
る
た
め
、
普
段
か
ら
口
に
出
す
こ
と
も
気
を
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
だ
ろ
う
。
そ
ん
な
中
、
傍
線
部
に
あ
る
よ
う
に
、
帥
の
宮
が
｢
忍
び
て
も
の
へ
行
か
ん｣
と
言
っ
た
だ
け
で
、
右
近
の
尉
は
、
帥
の
宮
の
訪
ね
る
先
が
女
の
所
だ
と
分
か
っ
て
い
る
。
右
近
の
尉
は
帥
の
宮
と
普
段
か
ら
近
い
関
係
に
い
た
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
す
ぐ
に
帥
の
宮
の
意
図
を
理
解
で
き
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
初
め
て
女
の
も
と
へ
行
く
際
、
周
囲
の
人
に
知
ら
れ
る
訳
に
は
い
か
な
い
状
況
下
で
、
帥
の
宮
は
従
者
と
し
て
右
近
の
尉
を
連
れ
て
行
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
帥
の
宮
か
ら
信
頼
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
で
は
、
女
に
と
っ
て
右
近
の
尉
は
ど
の
よ
う
な
存
在
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
か
く
て
の
ち
も
な
ほ
、
間
遠
な
り
。
月
の
明
か
き
夜
、
う
ち
臥
し
て
｢
う
ら
や
ま
し
く
も｣
な
ど
な
が
め
ら
る
れ
ば
、
宮
に
聞
こ
ゆ
。
43
月
を
見
て
荒
れ
た
る
宿
に
な
が
む
と
は
見
に
来
ぬ
ま
で
も
た
れ
に
告
げ
よ
と
樋
洗
童
し
て
、｢
右
近
の
尉
に
さ
し
取
ら
せ
て
来｣
と
て
や
る
。
御
前
に
人
々
し
て
、
御
物
語
し
て
お
は
し
ま
す
ほ
ど
な
り
け
り
。
人
ま
か
で
な
ど
し
て
、
右
近
の
尉
さ
し
出
で
た
れ
ば
、｢
例
の
、
車
の
装
束
せ
さ
せ
よ｣
と
て
、
お
は
し
ま
す
。(
三
一
頁)
こ
れ
は
、
帥
の
宮
か
ら
の
訪
れ
が
遠
の
い
て
い
る
と
き
に
女
か
ら
歌
を
送
っ
た
場
面
で
あ
る
。
こ
の
場
面
で
女
は
樋
洗
童
に
｢
右
近
の
尉
に
さ
し
取
ら
せ
て
来｣
と
、
右
近
の
尉
を
指
名
し
て
い
る
。
女
が
手
紙
を
託
し
た
の
は
、
他
の
者
で
も
小
舎
人
童
で
も
な
く
右
近
の
尉
な
の
で
あ
る
。実
は
、
こ
れ
よ
り
前
の
場
面
で
、
女
か
ら
歌
を
送
っ
た
が
う
ま
く
届
か
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
つ
ご
も
り
の
日
、
女
、
ほ
と
と
ぎ
す
世
に
か
く
れ
た
る
忍
び
音
を
い
つ
か
は
聞
か
ん
今
日
も
過
ぎ
な
ば
と
聞
こ
え
さ
せ
た
れ
ど
、
人
々
あ
ま
た
さ
ぶ
ら
ひ
け
る
ほ
ど
に
て
、
え
御
覧
ぜ
さ
せ
ず
。
つ
と
め
て
持
て
参
り
た
れ
ば
、
見
給
ひ
て
、
忍
び
音
は
苦
し
き
も
の
を
ほ
と
と
ぎ
す
木
高
き
声
を
今
日
よ
り
は
聞
け
と
て
、
二
三
日
あ
り
て
、
忍
び
て
わ
た
ら
せ
給
へ
り
。(
一
七
頁)
こ
の
場
面
も
帥
の
宮
の
訪
れ
が
遠
の
い
て
い
る
と
き
に
女
か
ら
歌
を
送
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
傍
線
部
に
あ
る
よ
う
に
、
帥
の
宮
の
元
へ
す
ぐ
に
届
け
る
こ
と
が
出
来
ず
、
帥
の
宮
が
見
た
の
が
翌
朝
に
な
っ
て
し
ま
い
、
女
の
元
へ
訪
れ
る
の
も
二
、
三
日
空
い
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
失
敗
を
し
な
い
よ
う
に
、
自
分
の
思
い
を
確
実
に
帥
の
宮
に
届
け
ら
れ
る
よ
う
、
右
近
の
尉
を
指
名
し
た
の
だ
ろ
う
。
右
近
の
尉
に
渡
し
た
お
か
げ
か
、
帥
の
宮
は
す
ぐ
に
女
の
所
へ
や
っ
て
来
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
右
近
の
尉
は
女
か
ら
も
信
頼
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
よ
う
に
右
近
の
尉
は
、
忍
び
の
恋
の
仲
立
ち
と
し
て
相
手
に
確
実
に
思
い
を
届
け
る
こ
と
が
で
き
、
恋
愛
を
成
就
さ
せ
る
能
力
の
高
い
人
物
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
恋
愛
の
当
事
者
達
に
高
く
信
頼
さ
れ
て
い
る
右
近
の
尉
だ
が
、
一
方
で
周
囲
の
人
か
ら
は
あ
ま
り
良
い
人
物
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
44
か
ろ
が
ろ
し
き
御
歩
き
は
、
い
と
見
苦
し
き
こ
と
な
り
。
そ
が
な
か
に
も
、
人
々
あ
ま
た
来
か
よ
ふ
所
な
り
。
便
な
き
こ
と
も
出
で
ま
う
で
き
な
ん
。
①
す
べ
て
よ
く
も
あ
ら
ぬ
こ
と
は
、
右
近
の
尉
な
に
が
し
が
し
は
じ
む
る
こ
と
な
り
。
②
故
宮
を
も
、
こ
れ
こ
そ
率
て
歩
き
た
て
ま
つ
り
し
か
。
よ
る
夜
中
と
歩
か
せ
給
ひ
て
は
、
よ
き
こ
と
や
は
あ
る
。
か
か
る
御
供
に
歩
か
む
人
は
、
大
殿
に
も
申
さ
ん
。
世
の
中
は
、
今
日
あ
す
と
も
知
ら
ず
変
は
り
ぬ
べ
か
め
る
を
、
殿
の
お
ぼ
し
お
き
つ
る
こ
と
も
あ
る
を
、
世
の
中
御
覧
じ
は
つ
る
ま
で
は
、
か
か
る
御
歩
き
な
く
て
こ
そ
お
は
し
ま
さ
め｣
(
二
四
頁)
こ
れ
は
、
帥
の
宮
が
女
の
家
を
訪
れ
よ
う
と
し
た
際
に
、
乳
母
か
ら
出
か
け
る
こ
と
を
注
意
さ
れ
る
場
面
で
あ
る
。
当
然
な
が
ら
、
帥
の
宮
の
行
動
に
対
し
注
意
を
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
右
近
の
尉
に
つ
い
て
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。
傍
線
部
①
に
あ
る
よ
う
に
、
以
前
か
ら
よ
く
な
い
こ
と
の
き
っ
か
け
は
右
近
の
尉
で
あ
っ
た
こ
と
が
周
囲
の
人
か
ら
認
知
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
傍
線
部
②
に
あ
る
よ
う
に
、
兄
の
為
尊
親
王
も
右
近
の
尉
を
従
者
と
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
為
尊
親
王
は
『
栄
花
物
語』
｢
と
り
べ
野
(
９)｣
で
も
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
和
泉
式
部
ら
の
も
と
に
｢
御
夜
歩
き｣
を
重
ね
、
そ
の
た
め
に
病
を
得
て
亡
く
な
っ
て
い
る
。
帥
の
宮
の
乳
母
か
ら
し
て
み
れ
ば
、
兄
宮
の
夜
歩
き
を
先
導
し
た
右
近
の
尉
こ
そ
兄
宮
が
亡
く
な
っ
た
原
因
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
思
う
の
で
あ
ろ
う
。
兄
・
為
尊
親
王
が
な
く
な
っ
た
今
、
帥
の
宮
も
東
宮
候
補
に
挙
が
っ
て
お
り
、
兄
と
同
じ
よ
う
に
な
っ
て
は
困
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
当
時
政
権
を
に
ぎ
っ
て
い
た
藤
原
道
長
に
も
、
右
近
の
尉
の
こ
と
を
報
告
す
る
と
言
っ
て
い
る
。
周
囲
の
人
間
に
と
っ
て
女
の
所
へ
通
う
こ
と
が
ど
れ
だ
け
良
く
な
い
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
き
っ
か
け
と
思
わ
れ
て
い
る
右
近
の
尉
が
厄
介
な
存
在
で
あ
る
の
か
が
う
か
が
え
る
。
し
か
し
、
帥
の
宮
と
同
様
に
兄
の
為
尊
親
王
も
右
近
の
尉
を
引
き
連
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
右
近
の
尉
は
、
側
に
仕
え
さ
せ
て
お
く
に
は
本
当
に
信
頼
で
き
る
存
在
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
乳
母
な
ど
か
ら
厄
介
者
だ
と
思
わ
れ
て
い
る
一
方
で
、
恋
の
当
事
者
か
ら
信
頼
さ
れ
、
恋
愛
成
就
に
お
い
て
の
能
力
も
高
い
右
近
の
尉
だ
が
、
右
近
の
尉
が
登
場
す
る
場
面
は
引
用
し
た
三
場
面
と
終
盤
に
一
場
面
、
合
計
で
四
場
面
し
か
登
場
し
な
い
。
さ
ら
に
、
終
盤
の
一
場
面
を
除
い
た
三
場
面
は
本
作
品
の
序
盤
に
位
置
す
る
。
こ
れ
だ
け
活
躍
し
て
お
り
、
今
後
も
活
躍
す
る
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
右
近
の
尉
だ
が
、
意
外
に
も
45
早
く
に
一
時
退
場
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
ま
た
右
近
の
尉
の
具
体
的
な
言
動
が
描
か
れ
る
の
も
、
帥
の
宮
が
女
の
元
へ
初
め
て
訪
れ
る
場
面
し
か
な
い
。
こ
の
右
近
の
尉
よ
り
も
多
く
登
場
し
、
具
体
的
な
言
動
が
描
か
れ
て
い
る
の
が
｢
小
舎
人
童｣
な
の
だ
。
三
『
和
泉
式
部
日
記』
に
お
け
る
従
者
―
小
舎
人
童
―
三
―
一
女
か
ら
み
た
小
舎
人
童
女
に
と
っ
て
小
舎
人
童
と
は
ど
の
よ
う
な
存
在
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
夢
よ
り
も
は
か
な
き
世
の
中
を
嘆
き
わ
び
つ
つ
明
か
し
暮
ら
す
ほ
ど
に
、
四
月
十
余
日
に
も
な
り
ぬ
れ
ば
、
木
の
下
く
ら
が
り
も
て
ゆ
く
。
築
地
の
上
の
草
あ
を
や
か
な
る
も
、
人
は
こ
と
に
目
も
と
ど
め
ぬ
を
、
あ
は
れ
と
な
が
む
る
ほ
ど
に
、
近
き
誘
垣
の
も
と
に
人
の
け
は
ひ
す
れ
ば
、
た
れ
な
ら
ん
と
思
ふ
ほ
ど
に
、
故
宮
に
さ
ぶ
ら
ひ
し
小
舎
人
童
な
り
け
り
。(
九
頁)
こ
の
場
面
は
本
作
品
の
冒
頭
部
分
で
あ
る
。
今
は
亡
き
為
尊
親
王
の
事
を
嘆
き
悲
し
み
な
が
ら
暮
ら
し
て
い
る
所
に
小
舎
人
童
が
登
場
す
る
。
主
人
公
の
女
の
次
に
登
場
す
る
の
が
、
こ
の
小
舎
人
童
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
女
は
傍
線
部
に
あ
る
よ
う
に
、
亡
く
な
っ
た
為
尊
親
王
の
こ
と
を
想
い
嘆
き
悲
し
ん
で
い
る
だ
け
で
あ
る
。
続
く
場
面
で
も
同
様
に
、
女
は
為
尊
親
王
の
こ
と
ば
か
り
考
え
て
い
る
。
①
あ
は
れ
に
も
の
の
お
ぼ
ゆ
る
ほ
ど
に
来
た
れ
ば
、｢
な
ど
か
久
し
く
見
え
ざ
り
つ
る
。
②
遠
ざ
か
る
昔
の
名
残
り
に
も
思
ふ
を｣
な
ど
言
は
す
れ
ば
、｢
そ
の
こ
と
と
さ
ぶ
ら
は
で
は
、
な
れ
な
れ
し
き
さ
ま
に
や
と
、
つ
つ
ま
し
う
さ
ぶ
ら
ふ
う
ち
に
、
日
ご
ろ
は
山
寺
に
ま
か
り
歩
き
て
な
ん
。
い
と
た
よ
り
な
く
、
つ
れ
づ
れ
に
思
ひ
給
う
ら
る
れ
ば
、
御
か
は
り
に
も
見
た
て
ま
つ
ら
ん
と
て
な
ん
、
帥
の
宮
に
参
り
て
さ
ぶ
ら
ふ｣
と
語
る
。｢
い
と
よ
き
こ
と
に
こ
そ
あ
な
れ
。
③
そ
の
宮
は
、
い
と
あ
て
に
、
け
け
し
う
お
は
し
ま
す
な
る
は
。
昔
の
や
う
に
は
え
し
も
あ
ら
じ｣
な
ど
言
へ
ば
、
④
｢
し
か
お
は
し
ま
せ
ど
、
い
と
け
近
く
お
は
し
ま
し
て
、『
つ
ね
に
参
る
や』
と
、
問
は
せ
お
は
し
ま
し
て
、『
参
り
は
べ
り』
と
申
し
さ
ぶ
ら
ひ
つ
れ
ば
、『
こ
れ
も
て
参
り
て
、
い
か
が
見
給
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ふ
と
て
た
て
ま
つ
ら
は
せ
よ』
と
の
た
ま
は
せ
つ
る｣
と
て
、
橘
の
花
を
と
り
出
で
た
れ
ば
、｢
昔
の
人
の｣
と
言
は
れ
て
、｢
さ
ら
ば
参
り
な
ん
。
い
か
が
聞
こ
え
さ
す
べ
き｣
と
言
へ
ば
、
こ
と
ば
に
て
聞
こ
え
さ
せ
ん
も
か
た
は
ら
い
た
く
て
、｢
な
に
か
は
、
あ
だ
あ
だ
し
く
も
ま
だ
聞
こ
え
給
は
ぬ
を
、
は
か
な
き
こ
と
を
も｣
と
思
ひ
て
、
薫
る
香
に
よ
そ
ふ
る
よ
り
は
ほ
と
と
ぎ
す
聞
か
ば
や
同
じ
声
や
し
た
る
と
と
聞
こ
え
さ
せ
た
り
。(
九
―
一
一
頁)
こ
の
引
用
は
前
の
冒
頭
部
の
続
き
の
場
面
で
あ
る
。
傍
線
部
①
に
あ
る
よ
う
に
、
女
は
為
尊
親
王
の
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
ず
物
思
い
に
ふ
け
っ
て
い
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
ん
な
女
が
久
し
ぶ
り
に
訪
れ
た
小
舎
人
童
を
見
て
思
う
の
は
、
傍
線
部
②
｢
遠
ざ
か
る
昔
の
名
残
り
に
も
思
ふ
を｣
で
あ
る
。
女
に
と
っ
て
小
舎
人
童
は
、
為
尊
親
王
と
唯
一
思
い
出
を
共
有
で
き
る
存
在
、
心
の
頼
り
と
な
る
存
在
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
ん
な
小
舎
人
童
は
今
、
為
尊
親
王
の
弟
の
帥
の
宮
に
仕
え
て
い
る
。
こ
こ
で
初
め
て
女
は
小
舎
人
童
が
帥
の
宮
に
仕
え
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
に
な
る
。
女
は
当
初
帥
の
宮
に
対
し
、
傍
線
部
③
に
あ
る
よ
う
に
、｢
高
貴
で
近
寄
り
難
く
、
な
に
よ
り
も
為
尊
親
王
と
は
違
う
の
だ｣
と
思
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
小
舎
人
童
は
傍
線
部
④
に
あ
る
よ
う
に
、｢
た
し
か
に
そ
う
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
と
て
も
親
し
み
や
す
い
と
こ
ろ
も
あ
る
の
だ｣
と
女
に
教
え
る
。
女
は
、
自
分
の
想
像
し
て
い
た
帥
の
宮
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
違
う
様
子
を
小
舎
人
童
か
ら
知
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
以
前
、
為
尊
親
王
に
仕
え
て
い
た
小
舎
人
童
が
言
う
こ
と
に
よ
り
、
帥
の
宮
に
対
し
て
女
が
興
味
を
示
し
た
こ
と
が
、
す
ぐ
に
返
歌
を
す
る
こ
と
か
ら
も
理
解
で
き
よ
う
。
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
、
女
の
心
は
す
こ
し
ず
つ
変
化
し
て
い
く
。
恋
と
言
へ
ば
世
の
つ
ね
の
と
や
思
ふ
ら
ん
今
朝
の
心
は
た
ぐ
ひ
だ
に
な
し
御
返
り
、
世
の
つ
ね
の
こ
と
と
も
更
に
思
ほ
え
ず
は
じ
め
て
も
の
を
思
ふ
朝
は
と
聞
こ
え
て
も
、｢
あ
や
か
し
か
り
け
る
身
の
あ
り
さ
ま
か
な
、
故
宮
の
、
さ
ば
か
り
の
た
ま
は
せ
し
も
の
を｣
と
悲
し
く
て
思
ひ
乱
る
る
ほ
ど
に
、
例
の
、
童
来
た
り
。｢
御
文
や
あ
ら
ん｣
、
と
思
ふ
ほ
ど
に
、
さ
も
あ
ら
ぬ
を
｢
心
憂
し｣
と
思
ふ
ほ
ど
も
、
す
き
47
ず
き
し
や
。
帰
り
参
る
に
聞
こ
ゆ
。(
十
五
―
十
六
頁)
こ
れ
は
、
帥
の
宮
が
女
の
も
と
へ
初
め
て
訪
れ
た
後
に
、
後
朝
の
文
が
届
き
歌
を
返
し
た
場
面
で
あ
る
。
故
為
尊
親
王
が
ま
だ
忘
れ
ら
れ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
帥
の
宮
と
関
係
が
で
き
始
め
た
こ
と
に
悲
し
く
思
い
乱
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
小
舎
人
童
が
現
れ
る
。
傍
線
部
に
あ
る
よ
う
に
、
女
は
帥
の
宮
か
ら
の
文
が
あ
る
と
期
待
す
る
も
、
そ
う
で
は
な
く
気
落
ち
し
て
情
け
な
い
と
思
う
の
だ
。
こ
こ
で
は
す
で
に
、
女
に
と
っ
て
小
舎
人
童
は
、
帥
の
宮
か
ら
の
文
や
情
報
を
届
け
て
く
れ
る
嬉
し
い
存
在
へ
と
変
化
し
始
め
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
小
舎
人
童
は
故
為
尊
親
王
と
の
繋
が
り
を
持
っ
て
い
た
存
在
だ
っ
た
が
、
少
し
ず
つ
帥
の
宮
と
の
繋
が
り
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
存
在
に
な
り
始
め
て
い
る
。
次
の
引
用
は
二
人
の
関
係
に
小
舎
人
童
が
深
く
関
わ
る
場
面
で
あ
る
。
か
か
る
ほ
ど
に
八
月
に
も
な
り
ぬ
れ
ば
、
つ
れ
づ
れ
も
な
ぐ
さ
め
む
と
て
、
石
山
に
詣
で
て
、
七
日
ば
か
り
も
あ
ら
ん
と
て
詣
で
ぬ
。
宮
、｢
久
し
う
も
な
り
ぬ
る
か
な｣
と
お
ぼ
し
て
、
御
文
つ
か
は
す
に
、
童
、｢
ひ
と
日
ま
か
り
て
さ
ぶ
ら
ひ
し
か
ば
、
石
山
に
な
ん
、
こ
の
ご
ろ
お
は
し
ま
す
な
る｣
と
申
さ
す
れ
ば
、｢
さ
は
、
今
日
は
暮
れ
ぬ
、
つ
と
め
て
ま
か
れ｣
と
て
、
御
文
書
か
せ
給
ひ
て
、
た
ま
は
せ
て
、
石
山
に
行
き
た
れ
ば
、
仏
の
御
前
に
は
あ
ら
で
、
ふ
る
さ
と
の
み
恋
し
く
て
、｢
か
か
る
歩
き
も
ひ
き
か
へ
た
る
身
の
あ
り
さ
ま｣
と
思
ふ
に
、
い
と
も
の
悲
し
う
て
、
ま
め
や
か
に
仏
を
念
じ
た
て
ま
つ
る
ほ
ど
に
、
高
欄
の
下
の
方
に
、
人
の
け
は
ひ
の
す
れ
ば
、
あ
や
し
く
て
、
見
下
ろ
し
た
れ
ば
、
こ
の
童
な
り
。
①
あ
は
れ
に
、
思
ひ
か
け
ぬ
所
に
来
た
れ
ば
、｢
な
に
ぞ｣
と
問
は
す
れ
ば
、
御
文
さ
し
出
で
た
る
も
、
②
つ
ね
よ
り
も
ふ
と
ひ
き
あ
け
て
見
れ
ば
(
中
略)
近
う
て
だ
に
、
い
と
お
ぼ
つ
か
な
く
な
し
給
ふ
に
、
③
か
く
わ
ざ
と
た
づ
ね
給
へ
る
、
を
か
し
う
て
、
｢
あ
ふ
み
ぢ
は
忘
れ
ぬ
め
り
と
見
し
も
の
を
関
う
ち
越
え
て
問
ふ
人
や
た
れ
い
つ
か
、
と
の
た
ま
は
せ
た
る
は
。
お
ぼ
ろ
け
に
思
ひ
給
へ
入
り
に
し
か
ば
、
山
な
が
ら
憂
き
は
立
つ
と
も
都
へ
は
い
つ
か
打
出
の
浜
は
見
る
べ
き｣
と
聞
こ
え
た
れ
ば
、｢
苦
し
く
と
も
行
け｣
と
て
、(
三
八
―
三
九
48
頁)
こ
れ
は
、
女
が
石
山
寺
へ
参
詣
す
る
も
、
都
を
恋
し
く
思
い
、
以
前
と
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
自
分
を
嘆
き
悲
し
ん
で
い
る
と
こ
ろ
に
小
舎
人
童
が
現
れ
る
場
面
で
あ
る
。
小
舎
人
童
に
気
が
付
い
た
女
は
傍
線
部
①
に
あ
る
よ
う
に
、
は
っ
と
う
れ
し
く
思
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
帥
の
宮
か
ら
の
文
を
小
舎
人
童
か
ら
も
ら
う
と
女
は
、
傍
線
部
②
に
あ
る
よ
う
に
、
い
つ
も
よ
り
急
い
で
ひ
き
開
け
て
見
る
。
小
舎
人
童
が
現
れ
た
の
が
相
当
嬉
し
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
小
舎
人
童
は
帥
の
宮
と
の
繋
が
り
を
も
た
ら
す
存
在
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
場
面
で
は
、
小
舎
人
童
は
女
に
と
っ
て
故
為
尊
親
王
の
思
い
出
の
よ
す
が
で
は
な
く
、
帥
の
宮
と
の
繋
が
り
を
示
し
、
帥
の
宮
か
ら
の
文
と
い
う
女
に
と
っ
て
嬉
し
い
も
の
を
運
ん
で
き
て
く
れ
る
存
在
に
完
全
に
変
化
し
て
い
る
の
だ
(
)
。
石
山
寺
は
現
在
の
滋
賀
県
大
津
市
に
存
在
す
る
。
わ
ざ
わ
ざ
都
か
ら
石
山
寺
ま
で
文
を
届
け
て
く
れ
る
こ
と
に
対
し
て
、
傍
線
部
③
に
あ
る
よ
う
に
嬉
し
く
思
っ
て
い
る
。
そ
の
女
の
嬉
し
さ
を
生
み
出
し
た
の
は
小
舎
人
童
な
の
で
あ
る
。
こ
の
後
、
早
く
山
を
出
て
き
て
ほ
し
い
と
帥
の
宮
か
ら
言
わ
れ
、
女
は
自
ら
石
山
寺
を
出
て
都
へ
戻
っ
て
く
る
。
女
が
距
離
の
あ
る
石
山
寺
か
ら
都
へ
戻
っ
て
く
る
こ
と
は
、
女
が
帥
の
宮
の
い
る
都
に
自
分
か
ら
向
か
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
帥
の
宮
と
女
の
間
に
あ
っ
た
距
離
が
縮
ま
っ
て
い
る
こ
と
の
比
喩
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
も
た
ら
し
た
の
が
小
舎
人
童
な
の
で
あ
る
。
次
に
、
小
舎
人
童
の
存
在
が
二
人
の
間
を
よ
り
縮
め
て
い
く
事
件
を
見
て
み
た
い
。
そ
の
夜
の
月
の
、
い
み
じ
う
明
か
く
す
み
て
、
こ
こ
に
も
、
か
し
こ
に
も
、
な
が
め
明
か
し
て
、
つ
と
め
て
、
例
の
、
御
文
つ
か
は
さ
ん
と
て
、｢
童
、
参
り
た
り
や｣
と
問
は
せ
給
ふ
ほ
ど
に
、
女
も
、
霜
の
い
と
白
き
に
お
ど
ろ
か
さ
れ
て
や
、
手
枕
の
袖
に
も
霜
は
お
き
て
け
り
今
朝
う
ち
見
れ
ば
白
妙
に
し
て
と
聞
こ
え
た
り
。｢
ね
た
う
先
ぜ
ら
れ
ぬ
る｣
と
お
ぼ
し
て
、
つ
ま
恋
ふ
と
お
き
明
か
し
つ
る
霜
な
れ
ば
と
の
た
ま
は
せ
た
る
今
ぞ
、
人
参
り
た
れ
ば
、
御
気
色
あ
し
う
て
問
は
せ
た
れ
ば
、｢
と
く
参
ら
で
。
い
み
じ
う
さ
い
な
む
め
り｣
と
て
取
ら
せ
た
れ
ば
、
も
て
行
き
て
、
①
｢
ま
だ
こ
れ
よ
り
聞
こ
え
さ
せ
給
は
ざ
り
け
る
さ
き
に
召
し
け
る
を
、
今
ま
で
参
ら
ず
、
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と
て
さ
い
な
む｣
と
て
、
御
文
取
り
出
で
た
り
。｢
昨
夜
の
月
は
、
い
み
じ
か
り
し
も
の
か
な｣
と
て
、
寝
ぬ
る
夜
の
月
は
見
る
や
と
今
朝
は
し
も
お
き
居
て
待
て
ど
問
ふ
人
も
な
し
②
｢
げ
に
、
か
れ
よ
り
ま
づ
の
た
ま
ひ
け
る
な
め
り｣
と
見
る
も
、
を
か
し
。
ま
ど
ろ
ま
で
ひ
と
夜
な
が
め
し
月
見
る
と
お
き
な
が
ら
し
も
明
か
し
顔
な
る
と
聞
こ
え
て
、
③
こ
の
童
の
｢
い
み
じ
う
さ
い
な
み
つ
る｣
と
言
ふ
が
を
か
し
う
て
、
端
に
、
④
｢
霜
の
上
に
朝
日
さ
す
め
り
今
は
は
や
う
ち
と
け
に
た
る
気
色
見
せ
な
ん
い
み
じ
う
わ
び
侍
る
な
り｣
と
あ
り
。｢
今
朝
し
た
り
顔
に
お
ぼ
し
た
り
つ
る
も
、
い
と
ね
た
し
。
こ
の
童
、
殺
し
て
ば
や
、
と
ま
で
な
ん
。
朝
日
影
さ
し
て
消
ゆ
べ
き
霜
な
れ
ど
う
ち
と
け
が
た
き
空
の
気
色
ぞ｣
と
あ
れ
ば
、｢
殺
さ
せ
給
ふ
べ
か
な
る
こ
そ｣
と
て
、
⑤
君
は
来
ず
た
ま
た
ま
見
ゆ
る
童
を
ば
い
け
と
も
今
は
言
は
じ
と
思
ふ
か
と
聞
こ
え
さ
せ
た
れ
ば
、
笑
は
せ
給
ひ
て
、
｢
こ
と
わ
り
や
今
は
殺
さ
じ
こ
の
童
忍
び
の
つ
ま
の
言
ふ
こ
と
に
よ
り
手
枕
の
袖
は
、
忘
れ
給
ひ
に
け
る
な
め
り
か
し｣
と
あ
れ
ば
、
人
知
れ
ず
心
に
か
け
て
し
の
ぶ
る
を
忘
る
と
や
思
ふ
手
枕
の
袖
と
聞
こ
え
た
れ
ば
、
も
の
言
は
で
や
み
な
ま
し
か
ば
か
け
て
だ
に
思
ひ
出
で
ま
し
や
手
枕
の
袖
(
五
四
―
五
六
頁)
こ
れ
は
帥
の
宮
が
女
に
文
を
書
く
も
そ
れ
を
届
け
る
小
舎
人
童
が
遅
刻
し
、
女
か
ら
の
文
が
先
に
届
い
て
し
ま
う
場
面
で
あ
る
。
こ
の
場
面
で
は
、｢
手
枕
の
袖｣
が
注
目
さ
れ
が
ち
(
)
だ
が
、
小
舎
人
童
が
二
人
の
話
題
と
な
り
、
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
女
は
自
分
が
文
を
届
け
た
後
に
帥
の
宮
か
ら
文
が
届
い
た
こ
と
に
対
し
て
、
傍
線
部
②
の
よ
う
に
帥
の
宮
か
ら
先
に
歌
を
詠
ん
だ
の
だ
ろ
う
と
分
か
る
の
が
嬉
し
い
、
と
思
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
小
舎
人
童
が
必
死
に
傍
線
部
①
の
よ
う
に
、
帥
の
宮
が
自
分
の
遅
刻
を
責
め
る
の
だ
、
50
と
女
に
訴
え
た
か
ら
だ
ろ
う
(
)
。
さ
ら
に
傍
線
部
③
に
あ
る
よ
う
に
小
舎
人
童
が
、
帥
の
宮
が
ひ
ど
く
責
め
る
の
だ
と
言
っ
て
い
る
こ
と
に
面
白
い
と
感
じ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
小
舎
人
童
が
女
に
必
死
に
訴
え
て
い
る
姿
を
面
白
い
と
感
じ
て
い
る
の
と
、
遅
刻
し
た
小
舎
人
童
に
こ
れ
ほ
ど
ま
で
憤
慨
す
る
帥
の
宮
の
こ
と
も
面
白
い
と
感
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
年
下
の
宮
が
こ
ん
な
に
も
必
死
に
な
っ
て
い
る
姿
に
ど
こ
か
可
愛
ら
し
い
と
、
年
上
の
余
裕
を
み
せ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
女
の
年
齢
は
推
定
二
六
歳
(
)
、
帥
の
宮
の
年
齢
は
二
三
歳
、
お
よ
そ
三
歳
差
が
あ
る
。
ま
た
、
女
は
以
前
、
帥
の
宮
よ
り
四
歳
上
の
為
尊
親
王
と
関
係
が
あ
っ
た
。
帥
の
宮
は
兄
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
今
ま
で
背
伸
び
を
し
、
大
人
ら
し
く
い
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
ん
な
帥
の
宮
が
こ
こ
で
は
、
子
ど
も
っ
ぽ
く
憤
慨
し
て
い
る
の
だ
。
い
つ
も
以
上
に
歳
の
差
が
感
じ
ら
れ
、
女
も
よ
り
年
上
の
余
裕
を
み
せ
て
い
る
の
だ
。
余
裕
を
見
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
女
の
心
が
安
定
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
帥
の
宮
の
自
分
へ
の
好
意
を
感
じ
、
心
が
満
た
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
帥
の
宮
に
女
は
傍
線
部
④
の
和
歌
に
あ
る
よ
う
に
小
舎
人
童
を
許
し
て
や
っ
た
ら
ど
う
か
と
な
だ
め
、
小
舎
人
童
と
い
う
二
人
の
共
通
の
話
題
で
贈
答
が
繰
り
返
さ
れ
る
。
し
か
し
、
女
が
傍
線
部
④
の
和
歌
を
帥
の
宮
へ
送
る
も
、
帥
の
宮
は
｢
殺
し
て
ば
や｣
と
過
激
な
言
葉
を
使
っ
て
返
事
を
よ
こ
す
。
女
と
帥
の
宮
と
の
感
情
の
差
が
激
し
い
。
こ
の
｢
殺
し
て
ば
や｣
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
川
村
裕
子
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
(
)
。
こ
こ
で
宮
は
童
の
こ
と
を
｢
殺
す｣
と
ま
で
の
の
し
っ
て
い
る
の
で
す
。
当
時｢
殺
す｣
と
い
う
単
語
は
、
あ
ま
り
に
も
荒
く
猛
々
し
い
イ
メ
ー
ジ
な
の
で
、
使
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
を
使
う
と
い
う
こ
と
は
、
童
の
手
抜
か
り
を
許
せ
な
い
怒
り
と
、｢
手
枕
の
袖｣
を
先
に
詠
ま
れ
た
こ
と
に
対
す
る
屈
辱
が
並
大
抵
で
は
な
い
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
ま
す
。
女
が
な
だ
め
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
帥
の
宮
が
憤
慨
し
続
け
る
の
は
、
そ
れ
だ
け
女
の
こ
と
を
想
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
女
も
そ
の
こ
と
を
感
じ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
女
は
再
び
傍
線
部
⑤
の
和
歌
を
帥
の
宮
へ
返
し
た
の
だ
ろ
う
。
傍
線
部
④
の
和
歌
は
、
小
舎
人
童
を
気
遣
い
、
小
舎
人
童
の
こ
と
を
想
っ
て
詠
ん
だ
和
歌
で
あ
っ
た
。
一
方
、
傍
線
部
⑤
の
和
歌
は
、
小
舎
51
人
童
が
和
歌
に
詠
ま
れ
る
が
、
帥
の
宮
を
想
い
、
帥
の
宮
に
向
け
た
和
歌
に
な
っ
て
い
る
。
せ
っ
か
く
、
帥
の
宮
の
想
い
を
感
じ
た
の
だ
。
憤
慨
し
た
ま
ま
で
は
い
て
ほ
し
く
な
い
。
お
互
い
が
楽
し
い
気
持
ち
で
い
た
い
と
思
っ
た
の
だ
ろ
う
。
返
歌
の
甲
斐
が
あ
っ
て
か
、
帥
の
宮
は
笑
い
、
機
嫌
を
直
し
、
小
舎
人
童
を
許
す
と
心
を
変
え
る
の
で
あ
る
。
帥
の
宮
を
な
だ
め
る
こ
の
や
り
と
り
を
女
は
楽
し
ん
で
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
こ
こ
で
も
、
小
舎
人
童
は
二
人
を
結
ぶ
存
在
な
の
だ
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
初
め
て
帥
の
宮
か
ら
｢
忍
び
の
つ
ま｣
と
歌
の
中
で
認
定
さ
れ
る
。
二
人
の
距
離
が
さ
ら
に
縮
ま
り
、
二
人
の
仲
も
強
い
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
帥
の
宮
も
｢
忍
び
の
つ
ま｣
の
女
だ
か
ら
こ
そ
、｢
殺
し
て
ば
や｣
と
憤
慨
し
て
い
た
心
を
落
ち
着
か
せ
た
の
だ
ろ
う
。
女
は
、
帥
の
宮
の
好
意
を
確
か
な
形
で
感
じ
て
お
り
、
こ
れ
を
も
た
ら
し
た
の
も
小
舎
人
童
で
あ
る
。
こ
の
贈
答
歌
の
や
り
と
り
は
、
意
図
的
で
は
な
い
に
し
ろ
小
舎
人
童
の
遅
刻
が
一
つ
の
き
っ
か
け
で
起
き
た
も
の
だ
。
小
舎
人
童
の
訴
え
か
ら
見
え
る
帥
の
宮
の
言
動
の
子
ど
も
っ
ぽ
さ
と
、
そ
れ
を
な
だ
め
る
女
の
や
り
と
り
を
通
し
て
、
帥
の
宮
か
ら
｢
忍
び
の
つ
ま｣
と
言
わ
れ
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
結
果
的
に
は
、
帥
の
宮
の
愛
を
感
じ
る
こ
と
の
で
き
る
や
り
と
り
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
て
、
女
と
帥
の
宮
と
の
恋
の
架
け
橋
と
な
っ
て
い
る
小
舎
人
童
だ
が
、
そ
ん
な
小
舎
人
童
に
も
恋
人
が
存
在
し
た
。
小
舎
人
童
来
た
り
。
樋
洗
童
例
も
語
ら
へ
ば
、
も
の
な
ど
言
ひ
て
、｢
御
文
や
あ
る｣
と
言
へ
ば
、｢
さ
も
あ
ら
ず
。
ひ
と
夜
お
は
し
ま
し
た
り
し
に
、
御
門
に
車
の
あ
り
し
を
御
覧
じ
て
、
御
消
息
も
な
き
に
こ
そ
は
あ
め
れ
。
人
お
は
し
ま
し
通
ふ
や
う
に
こ
そ
聞
こ
し
め
し
げ
な
れ｣
な
ど
言
ひ
て
去
ぬ
。｢
か
く
な
ん
言
ふ｣
と
聞
こ
え
て
、｢
い
と
久
し
う
、
な
に
よ
か
よ
と
聞
こ
え
さ
す
る
こ
と
も
な
く
、
わ
ざ
と
頼
み
聞
こ
ゆ
る
こ
と
こ
そ
な
け
れ
、
時
々
も
か
く
お
ぼ
し
出
で
ん
ほ
ど
は
、
絶
え
で
あ
ら
ん
と
こ
そ
思
ひ
つ
れ
。
こ
と
し
も
こ
そ
あ
れ
、
か
く
け
し
か
ら
ぬ
こ
と
に
つ
け
て
か
く
お
ぼ
さ
れ
ぬ
る｣
と
思
ふ
に
、
身
も
心
憂
く
て
、｢
な
ぞ
も
か
く｣
と
嘆
く
ほ
ど
に
、
御
文
あ
り
。(
三
三
―
三
四
頁)
こ
れ
は
、
小
舎
人
童
が
女
に
仕
え
て
い
る
樋
洗
童
に
会
い
に
来
て
、
い
つ
も
の
よ
う
に
話
を
し
て
帰
る
場
面
で
あ
る
。
傍
線
部
に
あ
る
よ
う
に
、
普
段
か
ら
樋
洗
童
に
会
い
に
来
て
お
り
、
仲
睦
ま
じ
い
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
作
品
の
最
後
は
帥
の
宮
の
邸
に
女
が
住
む
こ
と
に
な
る
が
、
52
そ
れ
を
先
取
り
す
る
か
の
よ
う
に
、
帥
の
宮
に
仕
え
る
小
舎
人
童
と
、
女
に
仕
え
る
樋
洗
童
が
結
ば
れ
て
い
る
の
だ
。
こ
の
描
写
は
読
者
に
女
と
帥
の
宮
と
の
こ
の
先
を
予
感
さ
せ
、
ま
た
女
に
も
無
意
識
的
に
帥
の
宮
と
結
ば
れ
る
こ
と
を
想
像
さ
せ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
女
か
ら
み
た
小
舎
人
童
の
役
割
を
ま
と
め
て
み
る
。
小
舎
人
童
は
、
為
尊
親
王
か
ら
帥
の
宮
へ
と
女
の
心
を
動
か
す
存
在
、
二
人
の
仲
を
近
づ
け
る
存
在
、
二
人
の
共
通
の
話
題
と
な
る
存
在
、
二
人
の
今
後
を
予
感
さ
せ
る
存
在
、
で
あ
る
と
言
え
る
。
三
―
二
帥
の
宮
か
ら
み
た
小
舎
人
童
で
は
、
帥
の
宮
に
と
っ
て
小
舎
人
童
は
ど
の
よ
う
な
存
在
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
だ
端
に
お
は
し
ま
し
け
る
に
、
こ
の
童
、
か
く
れ
の
方
に
気
色
ば
み
け
る
け
は
ひ
を
御
覧
じ
つ
け
て
、｢
い
か
に｣
と
問
は
せ
給
ふ
に
、
御
文
を
さ
し
出
で
た
れ
ば
、
御
覧
じ
て
同
じ
枝
に
な
き
つ
つ
を
り
し
ほ
と
と
ぎ
す
声
は
変
は
ら
ぬ
も
の
と
知
ら
ず
や
と
書
か
せ
給
ひ
て
、
た
ま
ふ
と
て
、｢
か
か
る
こ
と
、
ゆ
め
人
に
言
ふ
な
。
す
き
が
ま
し
き
や
う
な
り｣
と
て
、
入
ら
せ
給
ひ
ぬ
。
(
一
一
頁)
こ
れ
は
、
冒
頭
で
小
舎
人
童
が
女
に
橘
の
花
を
渡
し
た
後
、
そ
の
返
事
を
持
っ
て
、
帥
の
宮
の
元
へ
帰
っ
て
き
た
場
面
で
あ
る
。
帥
の
宮
は
更
に
女
に
返
事
を
す
る
が
、
そ
の
際
、
傍
線
に
あ
る
よ
う
に
、｢
こ
の
こ
と
は
決
し
て
人
に
言
っ
て
は
な
ら
な
い｣
と
小
舎
人
童
に
対
し
口
止
め
し
て
い
る
。
こ
の
場
面
で
は
帥
の
宮
に
と
っ
て
小
舎
人
童
は
ま
だ
完
全
に
信
頼
す
る
こ
と
が
で
き
る
存
在
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
。
そ
ん
な
小
舎
人
童
だ
が
、
橘
の
花
を
女
の
元
へ
届
け
た
よ
う
に
、
何
か
を
届
け
る
こ
と
に
関
し
て
は
忠
実
に
働
い
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
か
か
る
ほ
ど
に
八
月
に
も
な
り
ぬ
れ
ば
、
つ
れ
づ
れ
も
な
ぐ
さ
め
む
と
て
、
石
山
に
詣
で
て
、
七
日
ば
か
り
も
あ
ら
ん
と
て
詣
で
ぬ
。
宮
、｢
久
し
う
も
な
り
ぬ
る
か
な｣
と
お
ぼ
し
て
、
御
文
つ
か
は
す
に
、
童
、｢
ひ
と
日
ま
か
り
て
さ
ぶ
ら
ひ
し
か
ば
、
石
山
に
な
ん
、
こ
の
ご
ろ
お
は
し
ま
す
な
る｣
と
申
さ
す
れ
ば
、
①
｢
さ
は
、
今
日
は
暮
れ
ぬ
、
つ
と
め
て
ま
か
れ｣
と
て
、
御
文
書
か
せ
給
ひ
て
、
た
ま
は
せ
て
、
石
山
に
行
き
た
れ
ば
、(
中
略)
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近
う
て
だ
に
、
い
と
お
ぼ
つ
か
な
く
な
し
給
ふ
に
、
か
く
わ
ざ
と
た
づ
ね
給
へ
る
、
を
か
し
う
て
、
｢
あ
ふ
み
ぢ
は
忘
れ
ぬ
め
り
と
見
し
も
の
を
関
う
ち
越
え
て
問
ふ
人
や
た
れ
い
つ
か
、
と
の
た
ま
は
せ
た
る
は
。
お
ぼ
ろ
け
に
思
ひ
給
へ
入
り
に
し
か
ば
、
山
な
が
ら
憂
き
は
立
つ
と
も
都
へ
は
い
つ
か
打
出
の
浜
は
見
る
べ
き｣
と
聞
こ
え
た
れ
ば
、
②
｢
苦
し
く
と
も
行
け｣
と
て
、(
三
八
―
三
九
頁)
こ
れ
は
、
石
山
寺
に
い
る
女
の
元
へ
帥
の
宮
が
小
舎
人
童
に
文
を
届
け
さ
せ
る
場
面
で
あ
る
。
最
近
文
を
届
け
て
い
な
い
こ
と
に
気
が
付
い
た
帥
の
宮
に
、
小
舎
人
童
は
女
が
石
山
寺
に
い
る
こ
と
を
知
ら
せ
る
。
す
る
と
、
帥
の
宮
は
傍
線
部
①
に
あ
る
よ
う
に
、
文
を
届
け
に
翌
日
の
早
朝
に
行
っ
て
来
い
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
小
舎
人
童
は
忠
実
に
働
く
。
帥
の
宮
か
ら
の
文
を
女
に
届
け
、
返
事
を
持
ち
帰
っ
て
来
た
小
舎
人
童
に
対
し
帥
の
宮
は
傍
線
部
②
｢
苦
し
く
と
も
行
け｣
と
言
い
、
す
ぐ
に
も
う
一
度
文
を
届
け
る
た
め
、
石
山
寺
に
行
か
せ
る
の
だ
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
石
山
寺
は
現
在
の
滋
賀
県
大
津
市
に
存
在
す
る
。
都
か
ら
大
分
距
離
も
あ
り
、
小
舎
人
童
に
と
っ
て
相
当
苦
し
い
道
の
り
だ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
女
の
元
へ
忠
実
に
文
を
届
け
る
の
だ
。
帥
の
宮
に
と
っ
て
小
舎
人
童
は
女
の
も
と
へ
文
を
届
け
て
く
れ
る
忠
実
な
存
在
で
あ
り
、
帥
の
宮
の
想
い
は
必
ず
女
の
も
と
へ
届
く
こ
と
に
な
る
。一
方
、
文
を
女
の
元
へ
届
け
る
場
面
は
描
か
れ
て
い
る
が
、
帥
の
宮
が
小
舎
人
童
を
お
供
に
連
れ
て
女
の
元
へ
訪
れ
る
場
面
は
、
本
作
品
の
中
盤
に
よ
う
や
く
描
か
れ
る
。
九
月
二
十
日
あ
ま
り
ば
か
り
の
有
明
の
月
に
、
御
目
を
さ
ま
し
て
、｢
い
み
じ
う
久
し
う
も
な
り
に
け
る
か
な
。
あ
は
れ
、
こ
の
月
は
見
る
ら
ん
か
し
。
人
や
あ
る
ら
ん｣
と
お
ぼ
せ
ど
、
例
の
、
童
ば
か
り
を
御
供
に
て
お
は
し
ま
し
て
、
門
を
た
た
か
せ
給
ふ
に
、
女
、
目
を
さ
ま
し
て
、
よ
ろ
づ
思
ひ
つ
づ
け
臥
し
た
る
ほ
ど
な
り
け
り
。(
四
二
頁)
こ
れ
は
、
先
ほ
ど
の
石
山
詣
で
の
後
、
都
へ
戻
っ
て
き
た
女
の
元
へ
訪
れ
る
場
面
で
あ
る
。
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冒
頭
で
口
止
め
を
し
て
い
た
場
面
か
ら
考
え
る
と
信
頼
感
も
高
ま
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
結
局
、
こ
の
場
面
で
は
女
と
出
会
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
二
人
の
仲
は
崩
れ
る
こ
と
は
な
い
。
お
そ
ら
く
、
前
の
場
面
で
の
石
山
詣
で
の
や
り
と
り
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
小
舎
人
童
が
頑
張
っ
た
分
、
二
人
の
仲
は
よ
り
近
づ
い
た
の
だ
。
帥
の
宮
の
小
舎
人
童
に
対
す
る
信
頼
も
、
石
山
詣
で
に
よ
っ
て
高
ま
っ
た
と
言
え
る
。
帥
の
宮
の
小
舎
人
童
へ
の
信
頼
が
高
ま
る
ほ
ど
、
女
と
の
距
離
が
縮
ま
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
帥
の
宮
に
と
っ
て
小
舎
人
童
と
の
距
離
は
女
と
の
距
離
を
表
し
た
も
の
な
の
だ
。
そ
ん
な
帥
の
宮
の
命
令
に
忠
実
に
従
い
、
帥
の
宮
か
ら
の
信
頼
感
も
高
ま
っ
て
き
た
小
舎
人
童
だ
が
、
重
大
な
失
敗
を
犯
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
三
‐
一
で
も
見
た
童
の
遅
参
事
件
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
帥
の
宮
側
か
ら
の
視
点
で
考
察
し
て
み
た
い
。
そ
の
夜
の
月
の
、
い
み
じ
う
明
か
く
す
み
て
、
こ
こ
に
も
、
か
し
こ
に
も
、
な
が
め
明
か
し
て
、
つ
と
め
て
、
例
の
、
御
文
つ
か
は
さ
ん
と
て
、
①
｢
童
、
参
り
た
り
や｣
と
問
は
せ
給
ふ
ほ
ど
に
、
女
も
、
霜
の
い
と
白
き
に
お
ど
ろ
か
さ
れ
て
や
、
手
枕
の
袖
に
も
霜
は
お
き
て
け
り
今
朝
う
ち
見
れ
ば
白
妙
に
し
て
と
聞
こ
え
た
り
。｢
ね
た
う
先
ぜ
ら
れ
ぬ
る｣
と
お
ぼ
し
て
、
つ
ま
恋
ふ
と
お
き
明
か
し
つ
る
霜
な
れ
ば
と
の
た
ま
は
せ
た
る
今
ぞ
、
人
参
り
た
れ
ば
、
②
御
気
色
あ
し
う
て
問
は
せ
た
れ
ば
、
③
｢
と
く
参
ら
で
。
い
み
じ
う
さ
い
な
む
め
り｣
と
て
取
ら
せ
た
れ
ば
、
も
て
行
き
て
、｢
ま
だ
こ
れ
よ
り
聞
こ
え
さ
せ
給
は
ざ
り
け
る
さ
き
に
召
し
け
る
を
、
今
ま
で
参
ら
ず
、
と
て
さ
い
な
む｣
と
て
、
御
文
取
り
出
で
た
り
。｢
昨
夜
の
月
は
、
い
み
じ
か
り
し
も
の
か
な｣
と
て
、
寝
ぬ
る
夜
の
月
は
見
る
や
と
今
朝
は
し
も
お
き
居
て
待
て
ど
問
ふ
人
も
な
し
｢
げ
に
、
か
れ
よ
り
ま
づ
の
た
ま
ひ
け
る
な
め
り｣
と
見
る
も
、
を
か
し
。
ま
ど
ろ
ま
で
ひ
と
夜
な
が
め
し
月
見
る
と
お
き
な
が
ら
し
も
明
か
し
顔
な
る
と
聞
こ
え
て
、
こ
の
童
の
｢
い
み
じ
う
さ
い
な
み
つ
る｣
と
言
ふ
が
を
か
し
う
て
、
端
に
、
｢
霜
の
上
に
朝
日
さ
す
め
り
今
は
は
や
う
ち
と
け
に
た
る
気
色
見
せ
な
ん
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い
み
じ
う
わ
び
侍
る
な
り｣
と
あ
り
。｢
④
今
朝
し
た
り
顔
に
お
ぼ
し
た
り
つ
る
も
、
い
と
ね
た
し
。
こ
の
童
、
殺
し
て
ば
や
、
と
ま
で
な
ん
。
朝
日
影
さ
し
て
消
ゆ
べ
き
霜
な
れ
ど
う
ち
と
け
が
た
き
空
の
気
色
ぞ｣
と
あ
れ
ば
、｢
殺
さ
せ
給
ふ
べ
か
な
る
こ
そ｣
と
て
、
君
は
来
ず
た
ま
た
ま
見
ゆ
る
童
を
ば
い
け
と
も
今
は
言
は
じ
と
思
ふ
か
と
聞
こ
え
さ
せ
た
れ
ば
、
笑
は
せ
給
ひ
て
、
｢
こ
と
わ
り
や
今
は
殺
さ
じ
こ
の
童
忍
び
の
つ
ま
の
言
ふ
こ
と
に
よ
り
手
枕
の
袖
は
、
忘
れ
給
ひ
に
け
る
な
め
り
か
し｣
と
あ
れ
ば
、
人
知
れ
ず
心
に
か
け
て
し
の
ぶ
る
を
忘
る
と
や
思
ふ
手
枕
の
袖
と
聞
こ
え
た
れ
ば
、
も
の
言
は
で
や
み
な
ま
し
か
ば
か
け
て
だ
に
思
ひ
出
で
ま
し
や
手
枕
の
袖
(
五
四
―
五
六
頁)
前
述
し
た
よ
う
に
、
帥
の
宮
が
女
に
文
を
書
く
も
そ
れ
を
届
け
る
小
舎
人
童
が
遅
刻
し
、
女
か
ら
の
文
が
先
に
届
い
て
し
ま
う
場
面
で
あ
る
。
小
舎
人
童
が
遅
刻
し
た
こ
と
で
帥
の
宮
が
憤
慨
し
て
い
る
。
傍
線
部
②
、
③
に
あ
る
よ
う
に
、
帥
の
宮
は
機
嫌
が
悪
く
、
小
舎
人
童
の
遅
刻
を
ひ
ど
く
責
め
て
い
る
。
女
に
も
、
傍
線
部
④
に
あ
る
よ
う
に
、｢
こ
の
小
舎
人
童
を
殺
し
た
い
と
思
っ
て
い
る｣
と
、
伝
え
て
い
る
。
今
ま
で
忠
実
に
帥
の
宮
に
従
っ
て
お
り
、
確
実
に
文
や
自
分
の
想
い
を
届
け
て
い
た
小
舎
人
童
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
。
し
か
し
、
帥
の
宮
は
傍
線
部
①
に
あ
る
よ
う
に
、
小
舎
人
童
を
指
名
し
て
い
る
。
加
え
て
、
小
舎
人
童
が
来
る
の
が
遅
い
の
だ
か
ら
、
違
う
従
者
に
行
か
せ
れ
ば
良
い
と
こ
ろ
を
、
帥
の
宮
は
小
舎
人
童
に
こ
だ
わ
る
の
だ
。
な
ぜ
、
帥
の
宮
は
こ
こ
ま
で
小
舎
人
童
に
こ
だ
わ
る
の
だ
ろ
う
か
。ま
ず
、
一
つ
目
の
理
由
と
し
て
、
小
舎
人
童
は
、
二
人
の
仲
を
妨
げ
な
い
安
全
な
存
在
で
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
。
右
近
の
尉
な
ど
の
成
人
の
従
者
で
あ
る
と
、
万
が
一
女
に
好
意
を
抱
き
、
女
と
の
恋
の
障
害
に
な
り
か
ね
な
い
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
女
は
右
近
の
尉
を
充
分
信
頼
し
て
い
る
。
女
も
信
頼
し
て
い
る
右
近
の
尉
で
あ
れ
ば
、
女
の
信
頼
が
恋
へ
と
発
展
す
る
こ
と
は
充
分
に
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
女
は
受
領
階
級
の
娘
で
あ
る
(
)
。
親
王
で
あ
る
帥
の
宮
よ
り
も
、
右
近
の
尉
の
方
が
身
近
に
感
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じ
て
い
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
帥
の
宮
に
と
っ
て
こ
の
場
面
で
は
、
女
は
誰
に
も
奪
わ
れ
た
く
な
い
人
に
な
っ
て
い
る
。
ひ
と
つ
前
の
場
面
で
女
に
自
邸
に
入
る
誘
い
も
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
真
剣
に
女
と
の
関
係
を
考
え
て
お
り
、
恋
の
障
害
は
一
つ
で
も
取
り
除
い
て
お
き
た
い
の
で
あ
る
。
次
に
二
つ
目
の
理
由
と
し
て
、
右
近
の
尉
が
自
由
に
動
く
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
右
近
の
尉
は
周
囲
の
人
間
か
ら
要
注
意
人
物
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
右
近
の
尉
が
乳
母
な
ど
の
周
囲
の
人
た
ち
の
監
視
下
に
あ
る
今
、
帥
の
宮
は
小
舎
人
童
し
か
頼
る
こ
と
が
出
来
な
い
可
能
性
が
高
い
。
帥
の
宮
に
と
っ
て
も
小
舎
人
童
は
女
と
繋
が
り
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
存
在
に
な
っ
て
い
る
の
だ
。
右
近
の
尉
の
状
況
と
小
舎
人
童
の
存
在
を
考
え
て
み
る
と
、
や
は
り
帥
の
宮
の
小
舎
人
童
へ
の
信
頼
は
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
小
舎
人
童
と
の
信
頼
感
の
高
ま
り
は
、
女
と
の
仲
が
近
づ
い
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
帥
の
宮
が
ひ
ど
く
憤
慨
す
る
こ
の
場
面
か
ら
、
女
と
の
距
離
が
近
づ
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
帥
の
宮
が
こ
こ
ま
で
憤
慨
す
る
の
は
こ
の
場
面
し
か
な
い
。
小
舎
人
童
が
遅
刻
し
た
こ
と
を
む
き
に
な
り
、
こ
こ
ま
で
憤
慨
す
る
の
は
、
ど
こ
か
子
ど
も
っ
ぽ
く
、
年
下
な
部
分
が
出
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
。
帥
の
宮
の
素
が
出
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
女
に
心
を
許
し
て
い
る
か
ら
、
あ
る
い
は
女
が
心
を
許
せ
る
存
在
に
な
っ
た
か
ら
、
素
が
出
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
場
面
で
初
め
て
帥
の
宮
は
女
に
｢
忍
び
の
つ
ま｣
だ
と
言
う
。
女
と
の
距
離
が
近
づ
い
た
か
ら
出
た
言
葉
で
あ
り
、
帥
の
宮
の
女
へ
の
本
気
の
思
い
が
う
か
が
え
る
。
こ
こ
で
帥
の
宮
か
ら
見
た
小
舎
人
童
の
役
割
を
ま
と
め
て
み
る
。
小
舎
人
童
は
、
文
を
届
け
る
な
ど
帥
の
宮
の
命
令
に
忠
実
に
従
う
者
、
小
舎
人
童
と
帥
の
宮
と
の
信
頼
が
高
ま
る
と
、
帥
の
宮
と
女
と
の
仲
が
近
づ
く
、
一
種
の
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
の
よ
う
な
も
の
、
二
人
の
仲
を
妨
げ
な
い
安
全
な
存
在
、
帥
の
宮
に
と
っ
て
も
女
と
の
繋
が
り
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
存
在
、
で
あ
る
と
言
え
る
。
お
わ
り
に
『
和
泉
式
部
日
記』
に
お
け
る
小
舎
人
童
の
役
割
に
つ
い
て
、
本
文
を
見
な
が
ら
考
察
し
て
き
た
。
そ
こ
か
ら
次
の
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
①
女
の
心
を
為
尊
親
王
か
ら
帥
の
宮
へ
動
か
す
存
在
。
②
二
人
の
仲
を
近
づ
け
る
存
在
。
③
二
人
の
今
後
を
予
感
さ
せ
る
存
在
。
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④
帥
の
宮
の
命
令
に
忠
実
に
従
う
存
在
。
⑤
二
人
の
仲
を
妨
げ
な
い
安
全
な
存
在
。
こ
れ
だ
け
多
く
の
役
割
を
小
舎
人
童
は
一
人
で
行
っ
て
い
る
。
本
来
で
あ
れ
ば
こ
れ
ら
は
右
近
の
尉
が
行
う
は
ず
な
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
小
舎
人
童
は
一
人
で
出
来
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
作
品
が
進
む
に
つ
れ
小
舎
人
童
は
成
長
し
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
。
小
舎
人
童
が
一
人
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
今
、
右
近
の
尉
が
登
場
す
る
こ
と
は
必
要
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
小
舎
人
童
は
二
人
の
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
場
面
で
登
場
し
て
い
る
。
特
に
作
品
冒
頭
部
、
石
山
詣
で
の
場
面
、
小
舎
人
童
の
遅
参
事
件
の
場
面
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
場
面
で
は
作
品
を
動
か
す
起
爆
剤
に
な
っ
て
い
る
の
だ
。
本
作
品
で
小
舎
人
童
が
最
後
に
登
場
す
る
場
面
は
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
ご
ろ
は
四
十
五
日
の
忌
違
へ
せ
さ
せ
給
ふ
と
て
、
御
い
と
こ
の
三
位
の
家
に
お
は
し
ま
す
。
例
な
ら
ぬ
所
に
さ
へ
あ
れ
ば
、
｢
見
苦
し｣
と
聞
こ
ゆ
れ
ど
、
し
ひ
て
率
て
お
は
し
ま
し
て
、
御
車
な
が
ら
人
も
見
ぬ
車
宿
り
に
ひ
き
立
て
て
、
入
ら
せ
給
ひ
ぬ
れ
ば
、
お
そ
ろ
し
く
思
ふ
。
人
静
ま
り
て
ぞ
お
は
し
ま
し
て
、
御
車
に
た
て
ま
つ
り
て
、
よ
ろ
づ
の
こ
と
を
の
た
ま
は
せ
契
る
。
心
え
ぬ
宿
直
の
を
の
こ
ど
も
ぞ
め
ぐ
り
歩
く
。
例
の
、
右
近
の
尉
、
こ
の
童
と
ぞ
近
く
さ
ぶ
ら
ふ
。(
六
四
頁)
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
場
面
と
は
違
い
、
具
体
的
な
言
動
は
描
か
れ
て
い
な
い
。
二
人
の
会
話
の
話
題
に
も
な
っ
て
い
な
い
。
た
だ
、
車
の
側
に
仕
え
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
場
面
は
三
位
の
家
に
い
る
帥
の
宮
が
、
人
の
家
で
あ
る
の
に
女
を
無
理
に
連
れ
て
き
て
、
女
を
車
に
乗
せ
た
ま
ま
車
宿
り
に
女
を
残
す
場
面
で
あ
る
。
｢
人
も
見
ぬ
車
宿
り｣
と
は
い
え
、
周
囲
に
は
宿
直
の
男
た
ち
が
歩
い
て
い
る
。
こ
の
危
険
な
状
況
に
い
る
二
人
の
秘
密
の
逢
瀬
を
守
る
か
の
よ
う
に
、
右
近
の
尉
と
小
舎
人
童
は
側
に
仕
え
て
い
る
。
右
近
の
尉
は
元
々
二
人
か
ら
信
頼
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
小
舎
人
童
も
二
人
か
ら
信
頼
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
危
険
な
状
況
下
で
も
、
右
近
の
尉
と
小
舎
人
童
が
側
に
仕
え
て
い
れ
ば
大
丈
夫
だ
と
二
人
か
ら
思
わ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
秋
澤
亙
氏
も
｢
二
人
の
逢
瀬
を
守
護
し
、
余
人
を
寄
せ
つ
け
ぬ
頼
も
し
い
存
在｣
｢
彼
ら
に
は
、
二
人
を
支
援
し
、
二
人
を
衛
護
す
る
と
い
う
、
一
種
特
別
な
役
割
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
ら
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し
い
の
で
あ
る
。｣
と
述
べ
て
い
る
(
)
。
小
舎
人
童
は
最
初
、
帥
の
宮
か
ら
｢
か
か
る
こ
と
、
ゆ
め
人
に
言
ふ
な
。
す
き
が
ま
し
き
や
う
な
り｣
と
、
二
人
の
秘
密
を
周
囲
に
話
す
な
と
命
令
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
場
面
で
は
、
二
人
の
秘
密
を
守
る
立
場
に
変
化
し
て
い
る
。
小
舎
人
童
が
右
近
の
尉
と
同
じ
働
き
を
す
る
よ
う
に
成
長
し
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
場
面
の
後
、
右
近
の
尉
も
小
舎
人
童
も
い
っ
さ
い
作
品
の
中
に
登
場
し
な
い
。
誰
か
の
会
話
の
中
に
登
場
す
る
こ
と
も
な
い
の
だ
。
こ
の
場
面
の
直
後
、
女
は
帥
の
宮
の
邸
へ
入
る
こ
と
を
決
意
す
る
。
二
人
の
従
者
は
今
ま
で
の
役
割
を
終
え
、
こ
れ
か
ら
は
二
人
だ
け
で
進
ん
で
い
く
の
だ
と
示
す
か
の
よ
う
に
、
こ
の
場
面
で
姿
を
消
す
の
で
あ
る
。
こ
の
『
和
泉
式
部
日
記』
に
お
い
て
小
舎
人
童
は
た
だ
の
脇
役
で
は
な
い
(
)
。
多
く
の
役
割
を
持
ち
、
二
人
の
恋
を
導
き
、
作
品
を
動
か
す
力
を
持
っ
た
、
重
要
な
登
場
人
物
な
の
で
あ
る
。
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１)
磯
村
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隆
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和
泉
式
部
日
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―
童
た
ち
の
活
躍
―｣
(『
大
阪
城
南
女
子
短
期
大
学
研
究
紀
要』
二
五
巻
、
一
九
九
〇
年
十
二
月)
、
一
頁
引
用
。
(
２)
千
葉
千
鶴
子
｢『
和
泉
式
部
日
記』
私
見
―
執
筆
事
情
を
め
ぐ
る
覚
書
(
一)
｢
小
舎
人
童｣
登
場
の
意
味｣
(『
帯
広
大
谷
短
期
大
学
紀
要』
八
巻
、
一
九
七
〇
年
十
二
月)
よ
り
、｢
告
発
者
と
し
て
、
断
罪
者
と
し
て
、
証
人
と
し
て
、
時
に
は
被
告
人
と
な
り
、
帥
宮
と
和
泉
式
部
の
恋
を
誘
導
し
て
き
た
小
舎
人
童
が
、
そ
の
視
覚
を
錯
綜
し
た
時
、
つ
ま
り
小
舎
人
童
が
錯
角
を
も
っ
た
時
、
筆
者
＝
和
泉
式
部
＝
女
と
い
う
同
一
の
視
角
を
生
ず
る
。
引
用
し
た
論
文
の
諸
説
に
お
け
る
第
三
人
称
的
記
述
の
混
乱
と
指
摘
さ
れ
て
き
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
小
舎
人
童
の
視
角
を
も
っ
て
綴
り
あ
げ
ら
れ
た
場
に
お
け
る
混
乱
で
も
あ
っ
た
。(
中
略)
第
三
人
称
的
記
述
の
場
に
設
置
さ
れ
た
小
舎
人
童
の
視
角
は
、
筆
者
を
く
ま
な
く
映
し
だ
す
萬
華
鏡
で
あ
っ
た
。｣
(
六
三
頁
、
六
五
頁)
と
述
べ
て
い
る
。
(
３)
円
地
文
子
、
鈴
木
一
雄
『
全
講
和
泉
式
部
日
記
改
訂
版』
(
至
文
堂
、
一
九
八
三
年)
(
４)
前
掲
(
１)
論
文
に
同
じ
。
同
論
文
で
、｢
和
泉
の
生
活
圏
か
ら
へ
だ
た
っ
た
時
・
所
に
つ
い
て
描
写
が
、
自
由
に
処
理
さ
れ
る
た
め
に
は
、
ど
う
し
て
も
視
点
が
主
人
公
の
身
に
貼
り
付
い
て
は
不
自
由
な
の
だ
。
表
現
の
視
点
が
帥
宮
邸
で
の
出
来
事
(
帥
宮
の
言
動
が
中
心)
そ
の
も
の
を
描
写
で
き
る
位
置
に
移
動
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
、
そ
の
視
点
の
移
動
を
媒
介
す
る
要
素
と
し
て
の
童
の
行
動
が
記
述
さ
れ
る
の
だ
ろ
59
う
。
二
人
の
間
を
行
き
来
す
る
童
、
和
泉
に
と
っ
て
帥
宮
と
の
間
を
つ
な
ぐ
紐
帯
で
あ
る
童
は
、
そ
う
し
た
媒
介
と
し
て
、
ま
さ
に
う
っ
て
つ
け
の
存
在
だ
っ
た
の
だ
。
主
人
公
和
泉
の
視
野
か
ら
は
ず
れ
て
、
作
品
内
世
界
で
自
由
に
主
体
的
に
活
動
す
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
〈
童〉
は
、
以
上
の
よ
う
な
作
品
形
成
の
必
然
か
ら
、
要
請
に
応
え
て
登
場
し
、
描
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。(
中
略)
童
た
ち
の
跳
梁
の
た
め
に
、
こ
の
作
品
は
も
は
や
、
い
わ
ゆ
る
｢
身
の
上
を
の
み
す
る
日
記｣
の
枠
内
に
は
留
ま
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
、
と
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
恋
愛
手
記
を
構
成
す
る
に
あ
た
っ
て
、
陰
の
存
在
と
し
て
、
本
来
な
ら
描
か
れ
る
ま
で
も
な
い
は
ず
の
仲
介
役
｢
童｣
が
、
こ
の
よ
う
な
形
で
登
場
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
、『
和
泉
式
部
日
記』
テ
ク
ス
ト
は
、｢
和
泉
式
部
物
語｣
へ
と
志
向
し
て
し
ま
う
宿
命
を
背
負
い
込
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。｣
(
一
〇
頁
―
一
一
頁)
と
述
べ
て
い
る
。
た
し
か
に
、
作
品
冒
頭
で
、『
つ
ね
に
参
る
や』
と
帥
の
宮
か
ら
尋
ね
ら
れ
る
場
面
や
、
帥
の
宮
か
ら
の
文
を
持
た
ず
、
樋
洗
童
に
会
い
に
来
る
場
面
を
考
え
る
と
、
小
舎
人
童
は
、｢
自
由
に
主
体
的
に
活
動
す
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー｣
で
あ
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
基
本
的
に
は
、
帥
の
宮
の
命
令
に
よ
っ
て
小
舎
人
童
は
行
動
し
て
お
り
、
行
動
に
制
限
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
作
品
全
体
で
の
小
舎
人
童
の
性
格
と
し
て
｢
作
品
内
世
界
で
自
由
に
主
体
的
に
活
動
す
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー｣
と
位
置
づ
け
る
の
は
適
切
で
は
な
い
と
考
え
る
。
(
５)
大
谷
裕
昭
｢〈
小
舎
人
童〉
の
出
現
―
『
和
泉
式
部
日
記』
を
中
心
に｣
(『
日
本
文
學
誌
要』
四
五
巻
、
一
九
九
二
年
三
月)
よ
り
、｢
世
の
人
聞
き
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
貴
族
社
会
の
息
苦
し
さ
・
不
自
由
さ
、
ひ
と
り
で
は
何
ひ
と
つ
で
き
な
い
無
力
さ
を
ひ
と
り
思
い
知
り
つ
く
し
、
忍
ぶ
恋
の
真
実
、
北
の
方
の
退
去
の
真
相
を
訴
え
て
の
日
記
執
筆
に
お
い
て
、
和
泉
は
、
下
人
の
ひ
と
と
し
て
生
き
て
い
る
姿
を
発
見
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。｣
(
二
一
頁
―
二
二
頁)
と
述
べ
て
い
る
。
(
６)
『
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版』
第
五
巻
、
小
学
館
、
二
〇
〇
一
年
(
７)
前
田
禎
彦
｢
小
舎
人
童
考
―
平
安
時
代
の
王
族
・
貴
族
の
従
者
―｣
(『
人
文
研
究』
一
八
六
号
、
二
〇
一
五
年)
な
お
、
引
用
文
の
傍
線
は
稿
者
に
よ
る
。
(
８)
本
文
の
引
用
は
、
近
藤
み
ゆ
き
訳
注
『
和
泉
式
部
日
記』
(
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
、
二
〇
〇
三
年)
に
よ
り
、
ペ
ー
ジ
数
を
付
記
し
た
。
ま
た
、
本
文
の
傍
線
、
囲
み
線
は
稿
者
に
よ
る
も
の
。
(
９)
秋
山
虔
、
山
中
裕
、
池
田
尚
隆
、
福
永
武
彦
、
校
注
・
訳
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
31
栄
花
物
語
(
１)』
(
小
学
館
、
一
九
九
五
年)
｢
弾
正
宮
う
ち
は
へ
御
夜
歩
き
の
恐
ろ
し
さ
を
、
世
の
人
や
す
か
ら
ず
、
あ
い
な
き
こ
と
な
り
と
、
さ
か
し
ら
に
聞
え
さ
せ
つ
る
、
今
年
は
お
ほ
か
た
い
と
騒
が
し
う
、
い
つ
ぞ
や
の
心
地
し
て
、
道
大
路
の
い
み
じ
き
に
、
も
の
ど
も
を
見
過
ぐ
し
つ
つ
あ
さ
ま
し
か
り
つ
る
御
夜
歩
き
の
し
る
し
に
や
、
い
み
じ
う
わ
づ
ら
は
せ
た
ま
ひ
て
、
う
せ
た
ま
ひ
ぬ
。
こ
の
ほ
ど
は
新
中
納
言
、
和
泉
式
部
な
ど
に
思
し
つ
き
て
、
あ
さ
ま
し
き
ま
で
お
は
し
ま
し
つ
る
御
心
ば
へ
を
、
憂
き
も
の
に
思
し
つ
れ
ど
、
上
は
あ
は
れ
に
思
し
嘆
き
て
、
四
十
九
日
の
ほ
ど
に
尼
に
な
り
た
ま
ひ
ぬ
。｣
(
三
五
六
頁
―
三
五
七
頁)
(
)
前
掲
(
１)
論
文
に
同
じ
。
同
論
文
で
、｢
こ
こ
で
は
す
で
に
、
帥
宮
か
ら
の
消
息
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
｢
嬉
し
い
存
在｣
と
認
識
さ
れ
60
て
い
る
。｣
(
四
頁)
と
あ
り
、
藤
川
晶
子
｢『
和
泉
式
部
日
記』
に
見
え
る
作
者
意
識
と
場
面
性｣
(『
国
文
学』
(
関
西
大
学
国
文
學
会)
八
三
／
八
四
巻
、
二
〇
〇
二
年
一
月)
よ
り
、｢
こ
の
八
月
石
山
参
詣
の
時
点
で
は
、
す
で
に
帥
宮
と
和
泉
式
部
の
関
係
が
成
立
し
、
あ
る
程
度
安
定
し
て
い
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
お
り
、｣
(
一
〇
七
頁)
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
を
参
考
に
し
た
。
(
)
例
え
ば
、
前
掲
(
２)
論
文
、
前
掲
(
５)
論
文
、
古
賀
典
子
、
三
田
村
雅
子
校
注
・
訳
『
日
本
の
文
学
古
典
編
17
紫
式
部
日
記
和
泉
式
部
日
記』
(
ほ
る
ぷ
出
版
、
一
九
八
七
年)
な
ど
で
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
藤
岡
忠
実
、
中
野
幸
一
、
犬
養
廉
、
石
井
文
夫
校
注
・
訳
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
26
和
泉
式
部
日
記
紫
式
部
日
記
更
級
日
記
讃
岐
典
侍
日
記』
(
小
学
館
、
一
九
九
四
年)
で
は
、
章
の
表
題
が
｢[
一
九]
童
の
文
使
い
―
ふ
た
た
び
手
枕
の
袖｣
と
あ
る
。
(
)
川
村
裕
子
『
王
朝
の
恋
の
手
紙
た
ち』
(
角
川
グ
ル
ー
プ
パ
ブ
リ
ッ
シ
ン
グ
、
二
〇
〇
九
年)
よ
り
、｢
宮
の
怒
り
の
矛
先
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
小
舎
人
童
に
向
か
い
ま
す
。
で
も
、
こ
の
小
舎
人
童
の
情
報
で
、
和
泉
の
方
は
知
っ
た
の
で
す
。
宮
か
ら
先
に
手
紙
が
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
。
和
泉
の
心
は
手
紙
が
先
に
出
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
瞬
間
、
一
気
に
空
が
晴
れ
る
よ
う
に
、
う
れ
し
い
色
に
塗
り
替
え
ら
れ
ま
し
た
。｣
(
一
六
七
頁)
と
あ
る
。
(
)
前
掲
(
８)
の
解
説
、｢
七
作
者
と
そ
の
人
生｣
よ
り
、｢
和
泉
の
出
生
年
は
、
あ
く
ま
で
推
定
に
よ
る
し
か
な
い
が
、
天
元
元
年
(
九
七
八)
頃
と
考
え
る
説
が
有
力
で
あ
る
。｣
(
二
二
三
頁)
と
あ
る
。
(
)
前
掲
(
)
に
同
じ
。(
一
六
九
頁)
(
)
前
掲
(
８)
の
解
説
、｢
七
作
者
と
そ
の
人
生｣
よ
り
、｢
父
は
大
江
雅
致
と
い
い
、
長
く
太
皇
太
后
宮
昌
子
内
親
王
(
朱
雀
天
皇
皇
女
、
冷
泉
天
皇
妃)
家
の
大
進
を
つ
と
め
、
木
工
頭
を
経
て
寛
弘
七
年
に
は
越
前
守
と
な
っ
た
典
型
的
受
領
官
人
で
あ
る
。｣
(
二
二
四
頁)
と
あ
る
。
(
)
秋
澤
亙
｢
孤
絶
の
構
造
―
脇
役
か
ら
見
た
『
和
泉
式
部
日
記』
―｣
(『
野
州
国
文
学』
四
九
号
、
一
九
九
二
年
三
月)
、
七
四
頁
引
用
。
(
)
前
掲
(
)
に
同
じ
。
同
書
で
、｢
小
舎
人
童
や
随
人
と
い
っ
た
、
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
文
使
い
が
何
回
も
登
場
し
ま
す
。
彼
ら
は
ま
る
で
文
使
い
の
お
手
本
の
よ
う
に
、
風
の
よ
う
に
す
ば
や
く
、
そ
し
て
ま
た
機
転
を
利
か
せ
て
働
く
の
で
し
た
。
こ
の
人
た
ち
が
い
な
け
れ
ば
、
和
泉
式
部
と
敦
道
親
王
、
彼
ら
の
恋
の
思
い
―
一
人
ぼ
っ
ち
の
さ
み
し
さ
や
激
し
い
恋
の
喜
び
―
を
届
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
す
。
彼
ら
が
運
ぶ
手
紙
に
よ
っ
て
、
二
人
が
遠
ざ
か
っ
た
り
、
近
づ
い
た
り
し
た
の
で
す
。
あ
る
時
は
雪
の
よ
う
に
冷
た
く
離
れ
た
り
、
あ
る
時
は
太
陽
の
よ
う
に
燃
え
上
が
る
二
人
の
心
を
運
ん
で
い
た
の
は
、
彼
ら
で
し
た
。
だ
か
ら
、『
和
泉
式
部
日
記』
の
文
使
い
た
ち
は
、
二
人
の
恋
を
取
り
持
つ
、
な
く
て
は
な
ら
な
い
大
切
な
大
切
な
人
た
ち
だ
っ
た
の
で
す
。｣
(
四
七
、
四
八
頁)
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
(
文
学
部
日
本
文
学
科
四
年)
61
